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Notes
Analyse théorique et empirique du dispositif de crédit solidaire et d’aide sociale
du Crédit Municipal de Nantes in Glémain, P., Le microcrédit personnel garanti :
une analyse transdisciplinaire de l'accompagnement dans le cadre d'un service
bancaire solidaire, CeRESS ESSCA et collectif de recherche FIMOSOL
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